






持整体结构 、编纂理念基本不变 , 任何事物都在不断变化 ,
一部辞书在不断修订 ,其凡例也应随之有变。 要注意吸取









典 》(以下简称 《现汉 》)作为建国后编纂的一部为推广普通
话 、促进语言规范化服务的辞书 ,自 1965年编纂至今已经正
式发行五版 , 将五版 《现汉 》凡例对比后发现 , 1978年版和
1983年版 、1996年版和 2002年版内容完全一致 ,因此就实际
内容看 《现汉 》凡例只有三个不同版本 。但三版凡例总体编排
保持不变 、具体条目逐步微调 ,呈现出日益完善的趋势 。
一　总体编排
凡例一般会介绍条目编排原则 、内容结构 、义项排列方
法 、参照系统设置 、辅助索引说明等 ,但是其最终建立在整部
辞书内容之上 ,因此具有鲜明的针对性 。 《现汉 》凡例就自成
体系 ,总体编排分条目安排 、字形和词形 、注音 、释义四大部
分 。 05版则因增加了词类标注而使凡例总体安排有所改变 ,
分为条目安排 、字形和词形 、注音 、释义 、词类标注五部分。
78、83版 96、02版 05版
条目安排 3 3 3
字形和词形 4 4 4
注　　音 10 10 11
释　　义 6 6 6
词性标注 — — 6






















　　(以 78、 83版凡例为基点 , ☆表示后出版本相对于之前版本发
生的改变。)
　　 96-05版:(ａ)单字条目按拼音字母次序排列 。同音字
按笔划排列 ,笔画少的在前 ,多的在后 。笔画相同的 ,按起笔
笔形横(一)、直(丨)、撇(丿)、点(丶)、折(乛)的顺序排列。
辞书按何种规则把所收条目排列起来才能使每个条目都




单字怎样编排 , 78版和 83版凡例并没有交待 ,其时采用的是
按字的声旁进行排列的方法:(1)同声同调的字头按声旁排
列 ,不同的声旁字之间按声旁的 “、一 丿乛 ”起笔顺序排列 ,第
一笔相同 ,按第二笔 ,余类推。 (2)同声旁的一组字 ,按形旁的
起笔顺序 “、一  丿乛 ”排列 ,第一笔相同 ,按第二笔 ,余类推 。
(3)没有声旁的单字 ,按此单字的起笔与有同声旁字的声旁起
笔按 “、一  丿乛 ”顺序排列。
①
编排方法如此繁琐 ,一般人很难
明白 ,难怪不在凡例中给予明确说明。从 96版开始 《现汉 》简
化了单字同音条目编排 ,仅以汉字笔画多少为序作为字母编
排的辅助方法 ,不但简单明了 ,而且可操作性大大增强 ,同时
还可与部首查检法互为关照 ,笔画少在前 ,笔画多在后。










、香 、厢( )、葙 、湘 、缃 、









有繁体字又有异体字时 ,繁体字放在前面 。 ……
《 <现代汉语词典 >编写细则(修订稿)》中指出:“本书
条目所用汉字形体 ,以中国文字改革委员会规定的为标准。













识繁体字 ,就不能顺利阅读港 、澳 、台文献 ,在某种程度上就会
影响他们对港 、澳 、台甚至海外政治 、经济 、文化的了解。面对
如此紧迫的现实 , 《现汉 》适应时代发展需要 ,将繁体字从异体
字中抽离出来 ,增加收录数量 ,增强了实用性 。
96版:几( )、己 、纪 、虮 (蟣)、挤( )、济(濟)、给 、脊 、
掎 、鱾 、戟 、麂
05版:几( )、己 、纪(紀)、虮(蟣)、挤( )、济 (濟)、给
(給)、脊 、掎 、鱾(魢)、戟 、麂
3.《现汉 》在 05版中首次区分释义字体与举例字体 , “释
义后举例用仿宋体 ”,改变了整本书一种字体贯穿始终的单调




































语音对于词来说只是外部形式 ,以注音不同将 “借款 ”一
词处理为两个词目显然割裂了词语本身意义上的联系 ,将本





形词是 “词义不同 ”的 ,找得出词义联系 ,应归为多义词范围的














(ｃ)注解后加 也̀作某 ' ,如【缘故】…也作原故;【原原本
本】… 原̀ '也作源或元。
96 -02版:5.不同写法的多字条目 ,注解后加 `也作某 ' ,






胡), “含胡 ”不再出条;又如【嘉宾】(佳宾), 【佳宾】虽然出条 ,
但只注为:见【嘉宾】。(2)国家标准未作规定的 ,以推荐词形
立目并作注解 ,注解后加 “也作某 ”,如【辞藻】…也作词藻;
【莫名其妙】…也作莫明其妙。非推荐词形如果出条 ,只注同
推荐词形 ,如【词藻】…同 “辞藻 ” 。
《现汉 》异形词处理可谓一波三折 ,三版凡例异形词处理
原则表述各不相同 。 78 -83版将异形词分类建立在词语使用
频率统计上 ,并兼顾构词理据思考。使用频率相差较大的 ,以
使用频率高的为正体 ,低的为异体;使用频率相差不明显的 ,
将两者并列安排 ,仍以数量占优的在前 。但是 ,除词语使用频
率相差明显的易于区分外 ,很难划定出一个统一标准的界限 ,
这使异形词分类处理难免出现标准不一的现象 。因此 96 -02
版采取简化方法调整了对异形词的处理 ,正体在前 ,异体全部




展的语言现实中 ,不仅有标准可本 ,而且有类别区分 ,更多的
关照了语言实际 ,较好的解决了异形词分类处理的难题 。
3.儿化词
《现汉 》不仅关照书面语言 ,也关照口语实际 ,对儿化词关
照即属此类 。 《 <现代汉语词典 >编写细则(修订稿)》早已指
出:“儿 ”化 ,基本情况是单字和多音词不大相同 。单字带 “儿 ”
的往往本身不能单用 ,不但口语里不单说 ,书面上也不单写 。
单字一般是多义的 ,加 “儿 ”常因义项而有所不同 ,多音词一般
没有这种情况。因此单字没有特殊意义的 “ ×儿 ”在义项号码
后附注 。
⑤
《现汉 》儿化词处理原则虽然一以贯终 ,但 05版凡例
以显性形式将儿化词区分处理原则体现出来 ,增加了单字儿
化词处理原则说明:“……如单字儿化与非儿化意义相同 ,分
别用于不同的搭配中 ,也在释义前加 `(～儿)' ,通过举例表示
在有些搭配中儿化 ,在另一些搭配中不儿化 ,如 `胆 ' ②(～儿)







说明:“但是一部分重叠式词语 ,如 沉̀甸甸 、热腾腾 ' ,照实际
读法注作ｃｈéｎｄｉāｎｄｉāｎ、ｒèｔēｎｇｔēｎｇ。”
有人统计过 《现汉 》修订本(即 02版)收录的ＡＢＢ式词
条 ,发现 159条ＡＢＢ式词条中ＢＢ保持原调的共有 123条(其




实际上 ,ＡＢＢ式口语里常说的 ,ＢＢ一般读阴平 ,像 “沉甸甸
ｃｈéｎｄｉāｎｄｉāｎ、黄澄澄ｈｕáｎｇｄēｎｇｄēｎｇ”。口语里不大说的 ,有的
照原字音读 ,像 “金灿灿ｊīｎｃàｎｃàｎ、红艳艳ｈóｎｇｙàｎｙàｎ、白皑皑
ｂáｉ' áｉ' áｉ”。因此 , 05版根据口语实际情况将ＡＢＢ式形容词
注音分为三种情况 ,使ＡＢＢ式形容词注音与口语实际相吻合
的基础上标准更为统一 ,避免了使用中不知如何取舍的尴尬。
(ａ)“ＢＢ”注作阴 平 , 如 “黄澄澄 、文绉 绉 ”注作
ｈｕáｎｇｄēｎｇｄēｎｇ、ｗéｎｚｈōｕｚｈōｕ。
(ｂ)“ＢＢ”注本调 ,注音后面括号内注明口语中变读阴平 ,
如 “沉甸甸 、热腾腾 ”注作ｃｈéｎｄｉàｎｄｉàｎ、ｒèｔéｎｇｔéｎｇ,注音后面括
号中注明 “口语中也读ｃｈéｎｄｉāｎｄｉāｎ、ｒèｔēｎｇｔēｎｇ” 。






三版 《现汉 》凡例最不同的地方就是 05版增加了词类标




使用和理解 ,更有利于彰显 《现汉 》词类标注具有的里程碑似
意义 ,如对于词与非词的区分 、对于词类的区分 、对于词义义
项和非词义义项的区分等 。
2.词义色彩标注
78-83版:19.一般条目中 ,标 <口 >的表示口语 ,标 <方
>的表示方言 ,标 <书 >的表示书面上的文言词语 ,标 <古 >
的表示古代的用法 , ……
96-05版:19.一般条目中 ,标 <方 >的表示方言 ,标 <书
>的表示书面上的文言词语 ,标 <古 >的表示古代的用法 ,
……
96版之后各版凡例缺少了标注符号 “ <口 >” ,而围绕是
否应该取消口语词标注人们曾展开激烈争论。 《现汉 》编纂者
则在此虚晃一枪 ,笔者发现 05版正文中增添了标注符号 “ <
口 >”,但在凡例中并没有恢复对 “ <口 >”标注的说明。不知
这是否是一种折衷的做法 ,词典编纂者一方面认识到取消口
语词标注会造成词语分类上的缺损 ,降低了对现实词语的反












成分的义项在义项数码后面加括号标注 “ -∥ -”,如【发言】






特殊的标记符号 “ ”,但 96版后取消了这一标注 ,而多改为
标注 “ <书 >”。 “ <书 >”表示的是书面上的文言词语 ,不仅
符合 《现汉 》不常用字的实际情况 ,而且可以简化词典标记符
号数量 ,因此改换 “ ”标注不失为一种俭省 、方便方式。
83版:黱ｄàｉ
⑦
同 黛̀ ' 。槥ｈｕì粗陋的小棺材。
96版:黱ｄàｉ<书 >同 黛̀ ' 。槥ｈｕì <书 >粗陋的小棺材 。
三　小　结
虽然 05版 《现汉 》凡例相较于前四版有了比较多的改动





例自然也应随之变更 ,与时俱进 。 《现汉 》凡例发展变化正体
现了伴随理论认识提高 ,辞书处理手段更加合理化 ,很好的为
阅读者提供了提示 、引导和航标 。但 《现汉 》凡例还存在一定
程度上的不足 ,有待于修正 ,如对标注 “ <口 >”说明的缺失;
只罗列条目 ,没有运用插图作具体说明 ,缺少简明 、直观性等 。
当然 ,伴随编纂技术进一步提高 , 《现汉 》凡例也将更加完善。
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